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Las disposiciones insertas en este Diario » tienen carácter preceptivo ,
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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos en el Cuerpo General.—Resuelve
instancia de un cabo de mar.—Destinos a varios cabos de :mar, uno
de cañón y un marinero.—Convoca a exámenes de aprendices maqui
nistas.
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenses en el cuerpo de Auxiliares de
Oficinas.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve consulta del Presidente
de la Junta local de Pesca de Málaga.—Resuelve instancia de D. R.
Gómez.
SERVICIOS SANITARIOS.—Traslada R. O. de Guerra, concediendo la
Gran Cruz del Mérito Militar al Inspector general de Sanidad D. G.
Rebellón.—Comisión a un practicante y un enfermero.
Concurso.
Anuncio de subasta (Pliego de condiciones.)
Secció. • Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al teniente de navío D. Salvador
Moreno y Fernández, ayudante personal del Co
mandante general de la escuadra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Julio
Iglesias y Abelaira, embarque en el crucero Cata
luña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su óonocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y.E. muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1916.
El Almirante jafe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. 1\1. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Francisco
Regalado y Rodríguez, embarque en el acorazado
España.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor contri',
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío. D. Rafael
Bausá. y Ruiz de Apodaca, embarque Len el caño
nero Laura.
De-real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,lo áigo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. nouchos anos.—Ma
drid 7 de abril de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que e'l alférez de navío D. Juan Pas
tor y Tomasety, embarque en el cañonero Don Al
varo de Bazán.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha. tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Angel Fi
gueroa y Fernández, embarque en la corbeta
Nautilus.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 7 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia 'docu
mentada cursada por V. E., del cabo de mar en
ganchado Miguel Ruiz Román, de la dotación del
acorazado Alfonso XIII, en solicitud de que se le
conceda la separación del servicio para poder
atender a asuntos urgentes de familia, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se acceda
a lo solicitado por el recurrente, siempre que antes
de ser licenciado reintegre a la Hacienda el impor
te de la parte proporcional de la prima y vestua
rios correspondiente al tiempo que deja de servir.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
1 Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.–
Madrid 7 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que dejando sin efecto la real orden de
31 del mes último, que destinaba al apostadero de
Cartagena al cabo de mar Miguel Bardí Lamarca,
quede éste destinado en la dotación del Museo
Naval.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
7 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el cabo de mar del Museo Naval,
Leandro Saura Rodríguez, sea pasaportado para
el apostadero de Cartagena a continuar sus ser
vicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que elcabo de mar de ese apostadero
Manuel Galiana García, sea pasaportado para esta
Corte con destino al Museo Naval a continuar sus
•servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 7 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
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Excmo.: Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) se ha servi
do disponer que el cabo de cañón del
Museo Naval
Manuel Aguilar Ledesma, sea pasaportado para el
apostadero de Cádiz a continuar sus servicios.
De real orden; comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su:conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios.
Madrid 7 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de ervicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que quedando sin efecto la real orden
de
31 del mes último (D. O. núm. 78) en lo que se re
fiere al marinero Antonio Péréz López, sea éste pa
saportado para la escuadra de instrucción con des
tino a uno de los acorazados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conbcimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. —Ma
drid 7 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Academias y escuelas
Circu/ar.--Excmo..Sr.: S. M. el Rey q. D. g.) ha
tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Se convoca un concurso para cubrir por
oposición 53 plazas de aprendices maquinistas.
2.° Los requisitos para tomar párte en las opo
sibiones, la forma de solicitarlos y todo cuanto
concierne a los exámenes y norma para efectuar la
adjudicación de las plazas se ajustará a los precep
tos del reglamento correspondiente aprobado por
real orden de. 31 de marzo del año último (D. O. nú
mero 79), debiendo tener en cuenta para lo precep
tuado en el inciso e) del art. 1.° del mismo lo que
dispone la real orden de 15 de Junio de 1915 (DIA
RIO OFICIAL núm. 133).
3.0 Por los informes de las respectivas coman
dancias de Marina sobre la importancia de los talle
res particulares que se deberán acompañar a los
certificados correspondientes, apreciará y decidirá
este Ministerio si son hábiles para acreditar el tiem
po de trabajo.
4.° Los exámenes se verificarán en las coman
dancias de Marina de Cádiz, Cartagena, Barcelona,
Bilbao y Ferrol en el orden enumerado empezando
el día 10 de :Tulio del año actual, y versarin sobre
los ejercicios teóricos de escritura al dictado, prin
cipios de dibujo lineal, Aritmética práctica, Geome
tría, elementos de Física e idea del funcionamien
to de las máquinas .y la ejecución práctica de los
trabajos de forja, fundición, ajuste, calderería
de
cobre, torneo y manejo de los demás aparatos y
herramientas de mano y mecánicas para el trabajo
de metales, todo con arreglo a los programas y dis
posiciones del reglamento referido.
5.0 Por las autoridades de Marina de las provin
cias y distritos se dará la, mayor publicidad posi
ble a esta soberana disposición por los medios a su
alcance.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos año.—Madrid 7 de abril de 1916.
MtRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz. •
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Señores
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Sentidos and1ia5es
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
en el cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina y
sus resultas, por haber causado baja en la Armada
en 15 de febrero último, el auxiliar 1.° del expre
sado 'Cuerpo D. Ricardo Garza Llanes, S. M. el Rey
(q. D. g.), conforme con lo propuesto por esa Jefa
tura, ha tenido a bien promover a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 16 del mismo, al auxi
liar 2.° D. Dulcino Haro Pérez, al 3.° D. Francisco
Formoso Feamández, en los términos y bajo las con
diciones que establecen los arts. 6.° y 8.° del real de
creto de 5 de Julio de 1906, por las especiales cir
cunstancias que en él concurren, y al escribiente de
segunda clase D. Eduardo BeltráGómez, que son
los primeros en sus respectivas escalas y reunen
los requisitos:reglamentarios, debiendo percibir los
haberes correspondientes a su empleo, a partir de
la revista siguiente a la antigüedad que se les seña
la; no cubriéndose la vacante de auxiliar 3.° que
resulta, por corresponder al concurso entre escri
bientes de La clase.
De real orden lo digo a V. E: para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de abril de 1916.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.Sr.Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
11111■-+
Navegación ypescamarítima
Guardapescas particulares jurados
Excmo.Sr.:Visto el expediente instruido con mo
tivo del escrito elevado por el Presidente de la Jun
ta local de Pesca del distrito de Málaga, consultan
do la forma corno debe proceder en lo que afecta
a la administración de los fondos procedentes de
las cantidades abonadas por las embarcaciones de
pesca para el sostenimiento de los guardapescas ju
rados, ya que en el reglamento vigente por el que
se rige este personal en aquella provincia no se es
pecifica la aplicación que ha de darse al remanente
de dichos fondos después de llenar aquélla atención.
Considerando que ninguno de los artículos del
reglamento de referencia, que es el aprobado por
real orden de 6 de septiembre de 1909, confiere a
las Juntas de Pesca funciones administrativas de
ningún género, estando su intervención limitada, a
darse por enteradas de lo recaudado y acordar el
pago.de los guardapescas, y vistos los informesemi
tidos por las Juntas de Pesca de la provincia, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por esa Dirección general de Navegación cy Pesca
marítima, ha tenido a bien disponer se modifiquen
los artículos 14 y 15 del reglamento de guardapes
cas jurados para la provincia de Málaga, que que
darán redactados en la forma siguiente:
«Art. 14. Para el sostenimiento de los guarda
pescas abonarán los dueños o los arrendatarios de
las embarcaciones, mensualmente, las cantidades
que expresa la tarifa siguiente:
Pareja de bou a vapor, 25 ptas.
Stean Trawler, 12,50 ptas.
Parejas de bou a la vela, 8,00 ptas.
Jábegas, 4,00 ptas.
Sardinales, 2,00 ptas.
Palangreros, 2,00 ptas.
Almejeros, 1,00 pta.
Demás Artes, 0,50 ptas.
Estas cuotas se harán efectivas en los diez prime
ros días del mes, al refrendar cada embarcación,
entregándose a cada patrón el correspondiente re
cibo, firmado por el Vocal de la Junta local de Pes
ca designado por la misma para ejercer el cargo de
Tesorero, con el Visto Bueno del Ayudante de Ma
rina, de cuyo recibo deberá el primero conservar
la matriz.
El Tesorero retendrá en su poder las cantidades
•"....■■■•■•■•■•••■•
recaudadas hasta que por la Junta provincial seordene el destino que ha de darse a ellas, y el Ayudante de Marina, por su parte, dará cuenta al Comandante de la provincia, Presidente de dicha Junta provincial, antes del 15 de cada mes, del resultado de la recaudación, a los efectos consiguientes.Art. 15. La intervención de la Junta provincialde pesca en los fondos recaudados mensualmente,debe ser sólo y exclusivamente pa' a conocer losdatos recibidos de los distritos acerca de la recau
dación obtenida y acordar en una reunión que hade celebrarse antes de fin de cada mes el pago delos guardapescas, así como del material yamanuen
ses necesarios a la Junta en lo que afecta a este cometido.
Del seno de la Junta provincial será nombrado
asimismo un Vocal que desempeñe el cargo de Te
sorero de la provincia, el que retendrá en su poderlas cantidades recaudadas, efectuará los pagosacordados por la Junta por mediación de los Teso
reros de los distritos y presentará en las sesiones
mensuales que la Junta celebre los libros y justificantes correspondientes.
Caso de haber dinero sobrante después de satis
facer estas atenciones, se irá acumulando, y cuando la ,Tunta provincial lo acuerde se hará la rebaja
temporal de cuotas que se considere oportuna o la
supresión de ellas durante cierto período de tiem
po, hasta que el remanente quede reducido a tér
m\inos prudenciales, rebaja o supresión que debe
rá aféctar sólo a los distritos cuya recaudación ha
ya cubierto el sostenimiento de sus guardapescas».
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Málaga.
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la ampliación del expediente
instruido en la Comandancia de Marina de Barce
lona, con motivo del incendio ocurrido a bordo del
vapor español Balines y en virtud de instancias
elevadas por el oficial cuarto de dicho buque don
Ramón Gómez Tomer, solicitando ser incluido en
tre los recompensados por real orden de 4 de abril
del año último y por la Sociedad de Radiotelegra
fistas Españoles, en súplica de igual gracia con
respecto a los del citado buque D. Inocencio Vi
llalba y D. Carmelo Guerrero, S. M. el Rey (que
Dios guarde), conformándose con lo informado por
esa Dirección general y Junta de Clasificacion y
Recompensas, ha tenido a bien conceder al citado
oficial D. Ramón Gómez Torner la cruz de ta cla
se del Mérito Naval, con distintivo rojo y sin pen
sión, y la de plata de la mismo orden y distintivo,
también sin pensión, a los radiotelegrafistas del ci
tado buque D. Inocencio Villalba y D. Carmelo
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Guerrero, -como recompensa al mé'Ato contraído
13n el hecho de referencia.
De real orden lo digo a V. 1-‘1. para su conoci
miento, el de los interec3ados y demás efectos.—
Dios guarde alV. E. l'Anchos años, Madrid 31 de
marzo. de 191(6.
MIRANDA
Sr. DirerAor grdneral de Navegación y Pesca ma
rítim a.
Sr. Pesidente de la Junta de Clasificación y Re
com'peinsas.
Si::t
. Intendente genera de Marina.
F3r. Comandante general del apostadero de Car
ta gena.
Sr, Comandante de Marina de Barceloua.
Servicios sániterios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 31 de marzo, me dice lo siguiente:
¿Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ex
pedir el siguiente decreto:—«En consideración a„
las circunstancias que concurren en el Inspector
'general del cuerpo de Sanidad de la Armada don
tGabriel Rebelión y Zubiri, vengo en concederle, a
-propuesta del Ministro de la Guerra, la gran cruz
de la Orden del Mérito Militar designada para pre
miar servicios especiales.—Dado en Palacio a vein
tinueve de marzo de mil novecientos diez y seis.
ALEQNS0.—E1 Ministro de la Guerra, Agustín Lu
que.—De real orden lo traslado a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos».
Lo que traslado a V. E. para iguales fines. Dios
guarde a V. E. muchos años. — Madrid 7 de abril
de 1916.
MIRANDA
4
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
al Cómandante general del apostadere de Ferrol lo
que sigue:
\ Excmo. Sr.: Aprobada comisión cinco días du
ración probable que desempeñarán en Santa Marta
de Ortigueira el primer practicante D. Francisco
Madrid Martos y enfermero Joaquín Collado para
acompañar a un inscripto presunto.demente al Hos -
pital quedando pendiente de si es o no indemniza
ble de lo prevenido en real orden de 8 de Julio de
1914, (D. O. núm. 152).
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina tras
lado a V. E. para iguales fines.—Dios guarde a.
V. E. muchos años.—Madrid 7 de abril de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
CONCURSO
INSTiTUTO Y OBSERVATORIO DE MARINA
DE SAN FERNANDO
Vacante la plaza de Auxiliar instrumentista de éste ob
servatorio y debiendo sacarse a concurso con arreglo a
la Real orden de 10 de Marzo del corriente ario, se anun
cia para cubrirla a todos los que llenando las
condiciones
que se exigen, deseen tornar parte en el concurso que
se
ha de celebrar en el mencionado observatorio con suje
ción a las bases siguientes:
1•" Para tornar parte •en el concurso, es necesario ser
español, tener buena conducta, más de veinte y menos de
treinta años de edad.
2.a Deberán sufrir un reconocimiento facultativo que
acredite la buena aptitud física para el cumplimiento de
su cometido.
3.' Los que deseen concurrir, deberán dirigir una so
licitud al Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cádiz, mencionando su deseo y acompañándola de los
documentos que justifiquen las condiciones que se exigen
en la base 1.a.
4•a El concurso dará principio transcurridos seis me
ses desde la fecha de la publicación en la G-aceta de Ma
(Irid y DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina de esta
convocatoria, en cuyo día termina el plazo de admisión
de solicitudes.
5.a Los ejercicios que han de prestar los concurrentes
serán prácticos y teóricos.
Los primeros consistirán en trabajos de ajuste en torno,
lima y fresa.
Los segundos se ajustarán al programa siguiente:
Dibujo lineal.
Construcción de escalas.—Problemas de geometría pla
na. Dibujos hechos por croquis tomados del natural.
Aritmética.
Magnitud. --Unidad.—Número.—Formación de los nú
'meros.—Numéración hablada y escrita.
Adicción.—Substracción.--Multiplicación.--División.—
Fracciones ordinarias.—Reducción a un común denomi
nador y operaciones fundamentales con fracciones ordi
narias.—Números mixtos y su reducción a fraccionesor
dinarias. — Fracciones decimales. — Operaciones funda
, mentales con los números decimales. — Conversión de
fracciones ordinarias en decimales.
Sistema métrico decimal.—Medidas de longitud, de su
perficie, de volúmen, de capacidad, de peso y moneta
Iiias.—Cuadrados y cubos de números enteros y fraccio
narios.—Números concretos.—Operaciones con los núme
ros concretos.—Nociones sobre razones y proporcione s
Regla de tres.
Ejercicio. prácticos.
Geometría.
Cuerpo.—Línea..—Punto.—Línea recta, quebrada, cur
va y mixta.—Angulos.—Líneas paralelas.—Polígonos.
Diagonal.—Triángulo.—Cuadrilátero.—Círculo.—Posicio
nes relativas de dos circunferencias.—Polígonol regula
res.----Longitud de la circunferencia.—División de la cir
cunferencia en grados, minutos y segundos.—Areas.
Areas del triángulo, cuadrilátero, polígono y círculo.
Definición de pirámide, prisma, cono, cilindro y esfera,
áreas y volúmenes de estos cuerpos.
Nociones de física.
Materia.—Cuerpo.—Leyes.—Teoría e hipótesis.
Construcción ypropiedades de los Cue.tpos.—Definición de fi
sica.—Fenómenos físicos y sus causas.—Constitución de
los cuerpos.—Fuerzas moleculares.—Estados físicos de
los cuerpos.—Propiedades físicas de los mismos.—Extensión
(Nonio.—Catetometro. —Tornillo micrométrico).—Impe
netrabilidad.—Inercia.—Divisibilidad.-Porosidad.—Com
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presibilida d. Elasticidad.— Tenacidad.—Maleabilidad.—
Movimiento y fuerzas. -Definición de mecánica. ---Movimiento y reposo.—Cualidadesy división del movimiento.Movimiento uniforme.—Movimiento variado.--Leyes delmovimiento uniformemente variado. — Idea del movimiento curvilineo.—Fuerzas.—Sus cualidades y medida.Sistema de fuerzas.---Par de fuerzas.Mcíquinas
binación de poleas.—Torno.—Ruedas dentadas.—Planoinclinado. ---Cuña.--Tornillo.—Resistencia.—Rozamientoy choques.
Gravedad.—Fuerza de \la gravedad.—Centro de gravedad de los cuerpos.—Equilibrio de los cuerpos.--peso delos
Leyes del péndulo.—Péndulo compuesto y aplicaciones.Hidrostática. — Definiciones. —Principio de Pascal.—Equilibrio de los cuerpos líquidos.—Niveles. -Vasos comunicantes.---Presión hidrostática.--Fenómenos capilares.—Principio de Arquímedes.--Teoría de la flotación.Peso específico y densidad de los euerpos.—Areómetro.Preszón atmosférica.—Caracteres generales de los ga •ses.—Atmósfera.--Presión atmosférica.--Barómetros demercurio sistema Fortín y Marino.--Descripción y uso.--Barómetros metálicos o aneroides.—Descripción de losdiversos sistemas.—Barómetros registradores.—Descripción.
de los cuer-.pos.—Dilatación lineal, superficial y cúbica.---Aplicacióna la compensación de los péndulos.—Termómetroy temperatura.—Clases de termómetros.—Graduación del termómetro.—Termómetros de máxima y minima.—Pirómetros.—Iligrómetros.
Luz.—Reflexión yción de la luz.—Velocidad.—Cámara obseura.—Fotometría.—Reflexión de la luz y sus leyes.—Espejos planos,esféricos, cóncavos y convexos.--Foeos y formación delas imágenes.—Refracción de la luz y sus leyes.—Angulolímite.—Reflexión total.—Prismas.—Lentes convergentes.—Lentes
fractores).—Telescopios (reflectores),—Anteojo de Galileo.—Geinelos prismáticos.
Descripción detallada de los aparatosmeteorológicos.— Veleta.—Anemómetro. —Pluviómetro.— Psicrómetro. Evaporímetro.-- -Los mismos aparatos registradores.
Electricidad.
Definiciones. Electrización de los cuerpos.—Conductores.—Atracciones y repulsiones eléctricas.--Condensadores eléctricos.—Generadores de electricidad.—Potencial eléctrico y diferencia de potencial.—Circuito eléctri
co. — Corriente eléctrica y su circulación.— Unidadesprácticas eléctricas.—Electricidad atmosférica.—Pararra--
yos.—Imanes.—Leyes y efectos de las corrientes.--Derivaciones y circuitos múltiples.--Colocación de los receptores en circuito.—Diversas clases de conductores.—Empalmes de los conductores.---Cajas de empalmes.--Prácticas de instalaciones.---Aparatos de medida.—Cuadro de distribución.
Electroimanes.—Diversas 'formas de electroimanes.--Corriente inducida.--Máquinas eléctricas.— Diferentessistemas de excitación.---Inductores. —Inducidos. Colec
tores.— Escobillas. — Funcionamiento de las dinamos
Compound.—Idem sobre los motores eléctricos.
Pilas eléctricas.—PilasDaniel, Callaud,Leclanché, Bun
sen de bicromato potásico.—Pilas secas.—Observacionessobre las pilas.—Diversos modos de agrupar las pilas.- -Uso de las pilas.—Acumuladores.-- Acumulador Tudor.Característica de los acumuladores.--Aparatos empleados en el manejo de acumuladores. —Precauciones parael manejo de acumuladores.
Alumbrado por incandescencia.— Diversas instalacio
nes de incandescencia.—Accesorios de las instalaciones.Timbres eléctricos.—Instalación de los mismos.—Re
glas-prácticas para la instalación de timbres.---Teléfonos.
•
Alontura de dos estaciones telefónicas.—Resumen.
Mercados prácticos sobre electricidad.
y plateado.6.° Los deberes y derechos del Auxiliar instrumentista son los que expresen los artículos del reglamentodel Establecimiento referentes almismo, debiendo gozar un sueldo de dos mil pesetas.San Fernando 1.° de abril de 1916.
ElDirector,
TONMS de Azcarate.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.a Sección (Illateriai).-Net4ociado 5."
El día diez de junio próximo se celebrará en ()Sto Ministerio un concurso de proposiciones libres entre constructores o industriales nacionales, para contratar el suministro del material y obras necesarias para la habilitación del polígono de Torregorda, en Cádiz, con sujeción al siguiente
Pliego General de Bases
ta El concurso versará sobre elmaterial y obras, que,dividido en tres grupos, se expresan a continuación, lascuales son necesarias para habilitar el polígono de Torregorda al objeto de poder probar en él cañones hastade 15 pulgadas, pólvoras y proyectiles, y efectuar los tiros necesarios para el cálculo de la tabla de tiro de laspiezas de gran calibre.
•
•
PRIMER GRUPO
Vía de unión, del polígono con la general de ferrocarriles.—Este ramal, cuya longitud es de unos 750 metros, en los que están incluidos los pertenecientes alapartadero para guardar el vagón, deberá ser construid
9con material del tipo corriente empleado por la Compafíia de los Ferrocarriles Andaluces, y su establecimiento
se hará conforme se indica en el cróquis número 5, teniendo cuidado al hacer su trazado que las curvas seande los mayores rádios, compatibles con el lugar de suinstalación, pero nunca inferior a 120 metros.En el ramal del-apartadero habrá unacaseta de madera
que será atravesada (en toda su longitud) por la vía, y endicha caseta se guardará el vagón transporte,
ase a seta de las dimensiones siguientes: 40 metros,de larga por 3,5 metros de ancho y 3,8 metros de alto, enla luz correspondiente a la techumbre; ésta será de plan' cha ondulada, con armadura de hierro, y su sección seráde segmento de círculo: sus costados Menores estaránconstituíd.os per dos hojas de puerta para libre paso delvagón.
El revestimiento de lá caseta, o mejor dicho, los costados y frentes, estarán formados por tablas de 20mm. de
espesor, machihembradas, y su ancho no será superior a90 milímetros.
El ramal principal de unión con la línea del ferrocarril deberá constar de: cambio y cruzamiento de enlace ydel apartadero del vagón; cruzamiento especial en la lí
nea del tranvía; dos discos avanzados de seriales; enclavamiento Bouré; indicador de posición de aguja; cerrojo;calzo móvil; piquete de entre vía y una línea telefónica,aparte, naturalmente, de todo lo concerniente para eltendido de la línea, sin obstáculo alguno.Cimentación de la elplanada universal y de la firáa.—para lacimentación de la explanada se efectuará primero un pilotaje de roble de la forma y modo que se 'especifica en •
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la figura número 4 del cróquis núm. 3, teniendo los pilotes, hileras y traviesas las dimensiones que tambiln enél se expresan; la profundidad a que ha de quedar éstadeterminada por la altura del bloque de hormigón queha de descansar en él.
Para la cimentación de cada pie de la grúa, se harátambién un pilotaje roble en las dimensiones y forma
que indica la figura núm. 3 del mismo cróquis; su pro-.fundidad está también ligada con la altura del bloque dehormigón que descansa en él.
Después de efectuar el pilotaje de la explanada se construirá sobre él un basamento de hormigón con las dimensiones que después se dicen, debiendo quedar com
prendidos en él los pernos verticales que fijan las placasde la explanada. Estos pernos formarán cabeza en su ex
tremo inferior, las que asentarán en planchuelas de460 mm. de lado por 42 mm. de espesor, y el extremo superior estará roscado y provisto de sus correspondientes
tuercas.
Sobre el pilotaje de cada pie de la grúa se construirá
un basamento de hormigón de las dimensiones que se
expresan a continuación, y los pernos que los fijan tendrán disposición análoga a los de la explanada.
Dimensiones principales.—E1 bloque de hormigón queforma el basamento de la plataforma tendrá las dimensiones siguientes: 6,5 metros de frente, por 7,0 metrosdefondo, por 2,75 metros de altura o profundidad; las delos pies de la grúa serán en cada uno de ellos 3 por 3 metros,por 2,30 metros de altura o profundidad.Los pernos que afirman la plataforma serán de 80 mm.de diámetro por 2,85metros de altura.
Prueba de la cimentación.— La prueba de cimentacióntendrá lugar cuando se verifique la total de la instalación,y deberá resistir los disparos de recepción, del montaje,que se especifica al tratarse de él, y la de la grúa se harátambién al verificar la de esta.
SEGUNDO GRUPO
Montaje universal.--E1 montaje ha de ser de los llamadosuniversal, y ha de permitir la colocación en él de los cañones desde 28 cm. G. H. a los de 15 pulgadas inglesas.Estará formado en dos partes: una móvil durante eldisparo y otra fija.La móvil comprenderá: El zuncho de unión del cañónal montaje y la cureña propiamente dicha.La fija estará constituida: Por los brancales la plataforma de apoyo giro, corona de roletes y pista 'de asientode todo el sistema que se afirmará a la explanada.El zuncho do unión del cañón al montaje será de acerofundido provistos de muñones y partido en dos, haciéndose su unión por pernos pasantes y tuercas; en su interior presentará ranuras circulares que se correspondancon los anillos correspondientes del cañón y estarán cortados según sus generatrices en analogía con ellos parael paso de las chavetas que impiden el giro de la pieza.En uno de sus costados exteriores se le afirmará el sectordentado de la puntería en altura.La cureñ'a será de acero torjado; en ella irán labrados loscilindros de los frenos que serán hidráulicos y estarán encomunicación para garantizar la igualdad de presiones;en su asiento, sobre los brancales, tendrá la forma necesaria para evitar el levantamiento y llevará afirmado enel cuerpo de uno de los cilindros y correspondiéndosecon la creniallera del zuncho de arrastre el mecanismo defriecióú, para la puntería en altura.Los brancales serán de acero fundido, convenientemente ligados entre sí, y la unión con la plataforma se harápormedio de pernos y tuercas; los cantos superióres sobrelos que asentará la cureña, serán planos e inclinados conrespecto a la horizontal, para servirles de corredera ypermitir la vuelta del cañón a batería por su propio peso.En la parte de testera de dichas correderas se fijaránlos extremos de los vástagos de los frenos y la longitudde ella será tal, que suponiendo el cañón en límite máximode su retroceso, quede toda la cureña apoyada en ella.
También llevará un tope para evitar choques bruscos al
entrar el cañón en batería.
La plataforma de apoyo y giro será de plancha y angulares de acero laminado, y sobre ellalhan de aseptar los
brancales y el soporte para la manivela del aparato parala puntería en dirección, cuyos mecanismos de multiplicación de esfuerzos deben ir en el espacio celular interiorde la plataforma para dejar ésta lo más expedita posible;la situación del soporte debe ser contraria al del aparato
para la puntería en la altura. En su cara baja se afirmará
una pista de acero forjado, para servirle de asiento en la
corona de roletes cónicos que facilitan el giro de todo elsistema en un plano horizontal. Los roletes serán también
de acero fonjado, y éstos a su vez, descansarán en otra
segunda pista del mismo material qite ellos,y la que llevará adosada interiormente una cremallera circular de
bronce para engrane con el piñón de la puntería en dirección y exteriormente una pestaña o labio para sujetar elmontaje de su levantamiento.
Dimensiones principales. ----En el adjunto croquis número 2 pueden verse las dimensiones que presentan los ca
ñones de 28 centímetros G. H. y los de 12 y 13'5 pulgadasinglesas, sistema Vickers, en la parte en que ha de fijarseel zuncho de arrastre en cada uno de ellos; se concursa
un zuncho para cada cañón y un cuarto en desbaste cuyasdismensiones so especifican por separado, en el mismo
croquis y que ha de utilizarse para el cañón de 15 pul(radas.
La altura del eje de muñones sobre la explanada universal, estando el cañón en batería, será de unos dos me
tros seiscientos milímetros aproximadamente como máximo.
La separación entre los planos, medios verticales delos brancales Será fija y estará determinada por las dimensiones exteriores que resulten para el zuncho dearrastre correspondiente al cañón de 15 pulgadas, cuyasdimensiones aproximadas en la parte por donde ha de
cogerse el cañón, son las que por separado se especifican
en él unido croquis, debiendo tenerse presente esta condición de los brancalbs para la construcción de los demászunchos con objeto de que no haya holguras transversales.
El montaje permitirá un ángulo de elevación a la piezade diez grados y de cinco grados de depresión, teniendo
un tope que limite el movimiento en este.sentido.El diámetro aproximado en la pestaña de la pista fija ala explanada será de 4.500 metros.
El retroceso máximo de la pieza no debe exceder de1.400 metros.
La puntería horizontal deberá efectuarse con facilidad,áctuando. cuatro hombres en las manivelas (2 en cadauna) correspondientes.
La cremallera para la puntería en dirección abarcará•1800 de la pista fija a la explanada.A la plataforma se le proveerá de algunas puertas registros para la inspección de la corona de roletes, y en suparte de testera llevará un reborde que, actuando de uña,impida el levantamiento del montaje; el sectoi abarcado
por esta uña será de unos 40° a cada lado del planomediodel montaje.
Resistencia arel montaje.--Para el el 'culo de ésta ha detenerse presente que como el peso del cañón de 15 pulgadas es de 98 tonelados y el esfuerzo que ha de soportaresta pieza en el disparo puede ser hasta de unas 4.862 toneladas, debe calcularse el montaje como si el esfuerzo asoportar por la pieza fuese de 5.200 toneladas para la debida garantía del sistema.
Pruebas a que ha efe someterse.--La prueba de montajese hará al mismo tiempo que la de la explanada y cimentación, debiendo efectuarse tres disparos (horizontal, máxima elevación. y depresión) que permita el polígonosiempre que no sea superior a 5°, pudiendo verificarseéstos en la dirección del campo de tiro o hacia el mar,según desee la Comisión receptora; en todos los disparossemedirán presiones que no excedan de 3.000 kilogramos por centímetro cuadrado, haciéndose después un
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cuarto tiro con sobrecarga, en el cual la presión no ha
de ser inferior a 3.750 kilogramos por centímetro cuadra
do ni superior a 4.000 kilogramos por centímetro cuadra
do; pero tratando de aproximarse a ésta todo lo más po
sible.
Si desbés de efectuada esta prueba no presentase no
vedad alguna todo el sistema, serán admitidas las obras;
en caso de avería en alguna de ellas, se repetirá la prue
ba una vez que se haya reparado.
De no disponerse de otro cañón, se podrá hacer la prue-1
ba con uno de los cañones del acorazado España.
No obstante esta prueba final, durante la construcción
dw las diversas partes de que consta cada obra, podrán
probarse los materiales en sus mismos talleres por los
Inspectores que el Gobierno tenga a bien designar, va
liéndose de las características exigidas a materiales em
pleados en contrucciones análogas y que figuran en el
contrato con la S. E. de C. N.
Grúa de cien toneladas. --La grúa ha de estar construida
con un armazón en forma de puente, cuyos cuatro pies
se afirmarán al terreno dejando entre ellos una luz de
trece metros en la normal a la línea de tiro, seis metros en
este sentido y otros seis metros de altura utilizable desde
el plano horizontal de la plataforma a la cara baja de las
vigas sobre el que asienta el puente propiamente dicho.
Sobre este cuerpo fijo al terreno semontará la parte
móvil que tendrá doble movimiento en sentido transver
sal, y sobre ella irá el carro de suspensión, que estará
dotado de los mecanismos convenientes para su marcha
en ambos sentidos normales a los anteriores, y provisto
además de los aparatos para elevar o descender pesos.
Estos aparatos serán dos: uno, para ',pesos hasta de cien
toneladas, y otro, para aquéllos cuyo peso máximo no
exceda de 25 toneladas.
El funcionamiento de lagrúa, será eléctrica con apara
to de regulación que permita obtener los siguientes resul
tados:
Velocidades.
Desplazamiento lento del puente por mi
nuto 0,8 metros.
Desplazamiento rápido 8,00
Elevación lenta de las grandes cargas.. . 0,05
Idem inedia 0,25
Idem rápida 0,50
Idem lenta de las pequeñas cargas (25 to
neladas) 0,20
Elevación inedia 1,00
Idem rápida
• 2,00 »
El gancho del carro de suspensión, permitará llevar
los pesos hasta estar en contacto con la cara inferior
de
las vigas de asiento del puente.
El cable de los aparatos de levar será de hilos de ace
ro, de los llamados extra-flexibles y el número
de hilos
de cada cordón no bajará de 19.
Una vez montada la grúa, se harán ensayos de carga
con una sobrecarga de un 10 por 100 o sea de 110 tonola
das para el aparato de grandes pesos y de 32 toneladas
para el auxiliar.
Después se harán funcionar todos les aparatos y la
carga quedará suspendida durante tres horas. En la pri
mera hora, el carro de la grúa estará colocado a dos me
tros de uno de los extremos de la parte fija, en la segun
da hora a dos metros del otro extremo y en la tercera
hora en el medio del puente; el carro siempre en el pun
to medio de su recorrido.
Al terminar las pruebas ninguna pieza deberá presen
tar defecto alguno, ni deformación permanente.
Condiciones de los motores.—Además de disponer de su
aparato regulador para las velocidades que
antes se ex
presan, los motores serán para
servicio intermitente, pu
diendo resistir una sobrecarga de un 25 por 100 de la nor
mal, durante media hora y un 40 por 100 durante
tres
minutos, sin preocuparse durante estas pruebas
del ca
lentamiento que sufran.
Funcionarán con corriente contínua de 220 voltios,
la que hará que la potencia en el eje del motor sea por lo
menos de 65 e. V. Irán provistos de los reostatos de arran
que y. de excitación de los inductores.
Los licitadores especificarán las pruebas de elevación
de temperatura, aislamiento y demás que estimen noce
sarias, como garantía de bondad y buen funcionamiento,
a que están dispuestos a someter sumaterial.
Explanada universal.—La explanada universal estará
constituida, por un conjunto de cuatro o cinco placas de
acero fundido, que formarán una superficie de 5,5 metros
de frente por 5,7 metros de fondo, siendo el perfil o sec
ción de cada placa de la forma que se detalla en la figu
ra 5.a del croquis núm. 3, pudiendose ver en lafigura 2.a la
disposición en que ha de colocarse en la cimentación del
montaje.
La ligazón con los cimientos de la instalación se hará
por medio de pernos pasantes y tuercas, pero corno éstos
pernos tienen posición fija en el bloque de hormigón,
ha de tenerse presente esta condición para el número y
colocación de los taladros que ha de tener'cada placa.
La prueba a que ha de someterse esta explanada está
ligada a la de conjunto de la instalación, y puede verse
al tratarse de la del montaje.
Vagón transporte.—La solidez de construcción del va
gón será la necesaria para permitir conducir en él caño
nes hasta de 100 toneladas de peso.
El peso que por razón de esta solidez ha de
resultar
le al vagón, ha de ser un factor importante que hay
que tener en cuenta para el proyecto que se presente,
pues la Compañía de ferrocarriles andaluces y lo mismo
la Junta de obras del puerto de Cádiz, no admiten por
eje una carga superior a 12,5 toneladas, si la distancia
entre cada dos es de 1.800 metros y de 13 toneladas si la
distancia es de dos metros.
El cañón ha de descansar en elvagón precisamente por
los zunchos, de que va provisto, para su unión a la cuna
del montaje.
Como pueden ser distintos los cañones que se han de
condi:10r en.este Nagón,, elJugar enrqueiha de asentarse
'estará 'dispuesto, para 'alojar en él distintos dados que
teniendo todos ellos las mismas dimensiones exteriores,
varíen las interiores de tal modo, que se adapten por
completo al cañón que se le asigne a cada uno de ellos.
En el precio que se le asigna como tipo al vagón, se
debe considerar incluido el de un juego de dados forma
do por uno para cada uno de los cañones siguien
tes: 28 cm. G. H.. 12 pulgadas; 13,5 pulgadas y 15 pulga
das sistema Vickers, siendo las dimensiones de estos ca
ñones en sus puntos de suspensión, las que pueden verse
en el croquis que se acompaña al tratarse del montaje,
con la misma excepción, que allí también se indica de
que el correspondiente al de 15 pulgadas vendrá sin ter
minar interiormente, formando una superficie cilíndrica
de 960 milímetros de diámetro.
Adjunto se acompaña el croquis núm. 4 del vagón es
tudiado, con objeto de evitar toda descripción que pueda
dar lugar a dudas, consignándose en él las dimensiones
principales, a las que hay que añadir las siguientes:
Altu
ra máxima a que ha de quedar sobre el terreno el eje de
la pieza, 3.200 metros; altura máxima del punto más
alto
del vagón 3.500 metros; anchura máxima de las partes
más salientes, 3 metros.
El vagón ha de asentar sobre la vía de los ferroca
rriles Andaluces y debe tenerse muy presente, que tenien
do que inscribirse en una curva de 120 metros
de radio,
la holgura transversal y demás condiciones indispensa
bles para ello sean las necesarias a.tal fin.
Irá provisto de,lun correspondiente freno- de fricción
a
mano que deberá actuar sobre el juego de mesas corres
pondientes a una vagoneta.
La prueba de resistencia del vagón Se hará colocando
en él el cañón, dejándole descansar durante' un día al
'cabo del cual se suspenderá, y comprobado que no hay
deformaciones permanentes ni pieza alguna rota, se le
hará recorrer toda la línea férrea, lo que servirá para
robar también ésta.
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TERCER GRUPO
Central eléctrica. --Esta Central, irá instalada en elPoli
trono de Torregorda en uno de los lugares marcados ent.)
el croquis número 5, con una cruz roja.
Estará formada por un grupo de motor y dinamo, di
rectamente acoplados entre sí; el motor será de petróleo,
de potencia suficiente para producir una energía, como
mínimo de 65 kilovatios, con un régimen de 220 voltios
y a corriente contínua.
Para la cimentación de este grupo deben tenerse pre
sentes las condiciones del terreno en que se ha de insta
'ar, y la propagación que hasta él puede llegar por las
conmociones de los disparos, de modo que su profundi
dad debe ser doble de la normal.
La caseta será de madera, formados sus costados con
tablas machihembradas de 20 mm. de espesor, por 90
como máximo de anchura; su techumbre será de plancha
ondulada a dos aguas; llevará una puerta en uno de sus
costados y ventanas en los otros tres, con doble portería
de cristales y madera; las dimensiones de la caseta serán
las apropiadas al proyecto presentado, pero siempre pu
diendo manipularse en ella .con comodidad; después de
construida la caseta se pintará a dos manos con Carbony
le para evitar su rápida destrucción.
Del cuadro de distribución pasarán los cables a salir
por la parte más alta de la caseta y en línea áerea llega
rán a lagrúa siendo los ,postes,lque la sostengan, de ce
mento armado.
2•' Los licitadores podrán presentar proposiciones
por separado indistintamente por uno o dos de los gru
pos objeto del Concurso, siendo preferidas las que se
presenten por la totalidad del mismo.
3." Los concursantes presentarán en el acto del con
curso y acompañando a sus proposiciones, planos y espe
cificaciones del material que ofrezcan.
4.' Una vez adjudicado el servicio, la fabricación, re
cepción,y pruebas dé las obras y material, serán inspec
cionados por el personal 'de la Marina que se designe, al
que se facilitará por el contratista los auxilios necesarios
para el desempeño de su cometido.
5.' Deberá entenderse que los precios que señalen loslicitadores para el material objeto del concurso, com
prende su entrega en el mismo polígono de Torregorda.
6•' Este concurso se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFIICAL del Ministerio de Marina y Boletines
Oficiales de las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga, Viz
caya y Barcelona, y también por medio de edictos queharán fijar los Comandantes de Marina de todas las provincias del litoral en sitio visible a sus respectivas dependencias por el conocimiento que tengan del anuncioinserto en el DIARIO OFICIAL delMinisterio del ramo, y secelebrará ante la Junta especial de subastas del Ministe
rio de Marina, a las diez de la mañana del primer día hábil siguiente al en que venzan dos meses (o sean sesentadías, sin descontar los festivos) a contar desde la fecha en
que aparezca el anuncio en la Gaceta de Madrid.
7.' Desde el día en que aparezca el anuncio en los periódicos oficiales hasta el día anterior, no feriado, al señalado para el concurso, se admitirán en elNegociado 5.°de la Sección del Material del Estado Mayor central de laArmada en el Ministerio de Marina, pliegos cerradosconteniendo proposición de los que deseen interesarse endicho acto, desde las diez de la mañana a la una de latarde todos los días laborables. En este Negociado esta--rán de manifiesto las bases del concurso y planos o croquis que en los mismos se citan.
También podrán presentarse proposiciones desde lapublicación del anuncio en los periódicos oficiales, hastacinco días antes al en que deba tener lugar el concurso,todos los días no festivos y a horas hábiles de oficina enlas Comandancias generales de los apostaderos de Cádiz,Ferrel y Cartageng, y Comandancias de Marina de lasprovincias marítimas de Cádiz, Sevilla, Málaga, Barcelo
na..y Bilbao. Asimismo se admitirán ante la Junta de subastas en el acto de celebración del concurso durante un
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plazo de treinta minutos que se concederá con dicho ob
jeto una vez leídos los anuncios y bases.
8•a Las proposiciones serán enteramente libres, sin
sujeción a modelo, estarán redactadas en castellano en
papel sellado de una peseta (clase 11.a) o en papel común
con el reintegro del timbre correspondiente, no admi
tiéndose con errores, raspaduras o enmiendas a menos
de estar debidamente salvados en forma legal, adminis
trativa y se entregarán bajo sobre cerrado y firmado por
el licitador en que hará constar que se entregan intactos y
a su satisfacción, no podrán alterar las bases del concurso
y contendrá:
a) Precio en pesetas, por el que a riesgo y ventura se
compromete a efectuar todas las obras, instalaciones y
suministros que comprenda el grupo o los grupos para
que presente proposición.
b) Plazos para empezar las construcciones e instala
ciones y plazos de entrega a partir de la fecha en que se
le comunique el nombramiento de la Comisión Inspec
tora.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pagas,
en la inteligencia de que éstos han de ser en moneda co
rriente española que no seadmitirá abono de tiempo al
guno sino por obra ya ejecutada y declarada admisible
por la Comisión inspectora sin incluir en este valor los
materiales acopiados o en curso de preparación o elabo
ración, y que el último plazo no podrá ser inferior del
veinte por ciento del precio de adjudicación de cada
grupo.
(1) Pruebas a que se encuentra dispuesto a someter el
material y que_exigen las bases facultativas a más de las
que concretamente aparecen detalladas en las mismas
bases.
e) Multas que habrán de abonar por deficiencia en
pruebas debidamente detalladas.
f) Multas y penalidades que se encuentra dispuesto
a sufrir por demora en los plazos para empezar las cons
trucciones, suministros e instalaciónes y por la demora
en las entregas. -•
g) Qué plazo de garantía ofrece para que laMarina se
cerciore de la bondad de los materiales suministrados y
obras ejecutadas.
h) Cuáles habrán 'de ser las causas de rescisión del
contrato por rechazo de las obras y suministros debida
mente especificados.
Los casos de rescición que el concursante proponga se
entenderán sin perjuicio de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrato, cuando el
resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condi
ciones exigidas o cuando de las mismas se deduzca que el
material u obra adolece de defectos:insubsanables.
i) Conformidad con las bases y compromiso de res
ponder con todos sus bienes a las responsabilidades deri
vadas del contrato.
A la proposición se acompañará además de los plazos
y especificaciones a que hace referencia la base 3•' fa
cultativa, unamemoria descriptiva de las obras, suministros e instalaciones suficientemente detallada; una relación de los respetos, aparatos y efectos que hayan de
entregar con presupuesto detallado en que se consigne
los precios unitarios de todos los materiales, utensilios yefectos que se comprometen a suministrar dentro del
precio pedido y cuantos documentos juzguen oportunos
para que la Administración de laMarina pueda cerciorarsede que el concursante se dedica a ésta clase de construc
ciones u obras; en la inteligencia de que solo se admiti
rán al consurso entidades acreditadas en ésta clase de tra
bajos y que tengan la suficiente garantía por su créditoindustrial.
Al mismo tiempo:que la proposición pero fuera del sobre que la contenga entregará cada licitador su cédula
personal que le será devuelta una vez tomada razón deella en dicho sobre y un documento que acredite haberimpuesto en la Caja general de Depósitos o sus sucursalesde provincias en metálico o valores públicos admisibles
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por la ley las cantidades siguientes que en concepto de
depósito provisional se exigen para licitar.
Para el primer grupo.—tres mil pesetas (3.090 ptas.)
Para. el segundo grupo.—diez y ócho mil pesetus (18.000
ptas.)
Para el tercer grupo.—tres mil pesetas (3.000 ptas.):
Si la,proposición es a nombre de otro se acompañará
también poder notarial que 'así lo acredite y si es a nom
bre de, algtina Compañía o -Sociedad los documentos ne
cesarios para acreditar su existencia, su personalidad ju
rídica y la de quien formule proposiciones en su nombre;
y si fueran mercantiles acompañarán además, certificado
de su inscripción en el Registro Mercantil.
Podrá un mismo licitador presentar varias proposicio
nes exigiendo cada una la constitución de un depósito.
9.a El día señalado para el concurso se reunirá a la
hora marcada la Junta especial de subastas del Ministe
rio dé Marina y una vez leídas las proposiciones pre
sentadas y rechazadas aquéllas que no acompañen algu
nos.de los documentos marcados en la base anterior, o
les falte alguna de las cláusulas que en la misma deben
detallarse, se levantará acta del resultado por el notario
que autorice el acto; la cual en unión del expediente se
remitirá al Ministerio de Marina, quienoyendo a los Cen
tros que considere oportunos propondrá al auto: de la
proposición que considere más ventajosa, teniendo ade
más en mienta las garantías. que represente el postor
por su crédito industrial y el plazo ofrecido para ejecu
ción y entrega de las obras, que introduzca en ella las
modificaciones que se le indiquen, señalándose un plazo
para la aceptación; y adjudicando o no el servicio, sin que
tengan los licitadores derecho a reclamación alguna
cualquiera que sea la resolución que recaiga, aunque sea
preferida alguna proposición que no sea la más económi
ca. También podrá desecharlas todas si entiende que nin
ut"una de ellas reune condiciones de admisión. A los au
tores de las proposiciones que resulten desechadas les
serán devuelto el resguardo del depósito; reteniéndose
solo el del adjudicatario o adjudicatarios,si los hubiere,
hasta laconstitución de la fianza definitiva: También se
retendrá los correspondientes a los licitadores que hu
biesen presentado protestas en cuanto a la adjudicación.
10.a Acordada la adjudicación se traducirán las bases
en condiciones con las modificaciones, si las hubiese, que
aceptadas por el adjudicatario y con la aprobación mi
nisterial se remitirán a la Intendencia general a los afec
tos de la ejecución del contrato.
11.a El contratista impondrá en la Caja general de
Depósitos y a disposición del Intendente general del Mi
nisterio de Marina, en la misma forma marcada en la ba
se 4.a para los depósitos provisionales, y ,en concepto de
fianza definitiva para responder al cumplimiento del
contrato, el diez por ciento del precio de adjudicación de
cada uno de los grupos que le hayan sido adjudicados.
Esta fianza se impondrá .por el contratista dentro de los
diez días siguientes al en que se le comunique por 11-1:In
tendencia general la orden de adjudicación.
La fianza no se le devolverá hasta que terminado :el
plazo do garantía resulte el contratista solvente de su
compromiso.
Cuando las fianzas' estuviesen constituidas en valores
públicos y éstos sufran una baja de un 3 por 100 en
cotización, se procederá a su: revisión y reposición.
Dentro de otro plazo de diez días se presentará el con
tratista en la Intendencia general con la carta de pago
de la fianza definitiva a los efectos de la celebración del
contrato a escritura pública, cuyo acto se celebrará en el
despacho del Intendente general del Ministerio, de Ma
rina.
Si el contratista dentro de los plazos marcados no im
pusiese la fianza definitiva o no otorgase la escritura,
impidiendo por consiguiente, que el contrato tenga efec
to, perderá la fianza que tuviera impuesta, celebrándose
nuevo concurso a su perjuicio con los efectos del art. 51
de la vigente ley de Hacienda pública.
El plazo para otorgar la escritura podrá sor prorro
()sada a juicio del Intendenté general al - surgir algún
incidente imprevisto administrativo o de carácter no
tarial.
12,a La escritura del contrato contendrá:
(I) .La disposición mandando sacar el servicio a con
curso.
(II) Pliegos de base.
(III) Acta del concurso.
(IV) Proposición aceptada con las modificaciones ad
mitidas.
(V) Real orden de adjudicación.
(VI) Copia de la carta de pago de la fianza.
(VII) Obligación del contratista para cumplir lo esti
pulado y compromiso de responder con todos sus bienes,
a las responsabilidades que se deriven del contrato.
13.a Serán de cuenta del contratista: el pago de la
escritura. del contrato y do una copia testimoniada de la
misma que entregará en la Intendencia general a los
quince dias‘de devuelta que sea por el liquidador de de
rech.os reales; los derechos reales que devengue la escri
tura y el contrato; el pago de los anuncios en los perió
dicos oficiales, los derechos del Notario que asista al
concurso y el papel sellado del acta correspondiente;
impuestos de pagos del Estado, timbre, contribución in
dustrial y demás impuestos establecidos o que se esta
blezcan durante la- ejecución del contrato,los derechos
arancelarios del material que por hallarse incluido en la
relacion de excepciones, durante el curso del contrato.
tenga que introducir del extranjero, los transportes y
cualesquiera .otros gastos que se originen hasta la insta
lación y entrega dé todo el material contratado en el
polígono de Torregorda; los gastos que ocasionen las
pruebas y los de impresión de 30 ejemplares de la escri
tura, que salvados los errores de imprenta con la corres
pondiente fe de erratas deberá entregar en la Intenden
cia general a los quince días de recibir la copia des, la es
'britura.
Todos estos gastos los justificará el contratista con los
recibos o cuentas originales que presentará en la Inten
dencia general, devolviéndoseles una vez sacada copia
de ellos.
Caso de quedar desierto el primero o sucesivos con
cursos, el contratista de aquél en que haya adjudicación
abonará también los gastos de anuncios, notario, etc., do
los concursos anteriores que resultasen desiertos.
14.a El Ministro de Marina designará el personal fa
cultativo y administrativo que constituirá la Comisión
inspectora de las obras de que trata la base 60a facultati-'
va, y este personal tendrá entrada libre en los talleres o
lugares donde se verifique la preparación del material
que haya de emplearse en las obras y en los que se cons
truyan los aparatos y efectos que comprenda el contrato,
facilitándole el contratista gratuitamente cuantos ele
mentos necesiten para las pruebas de materiales y efec
tos que comprenda el contrato, o para cerciorarse de su
buena, calidad. La Comisión podrá rechazar todos los ma
teriales o efectos aun después de puestos en firme, en
obra, cuando a su juicio no reúnan condiciones de ad
misión, quedando obligado el contratista a reponerlos o
a rehacer las obras cuantas Veces sea preciso y se lo or
dene la Inspección. Se entenderá que los plazos para re
posición de efectos o rehacer obras desechadas serán los
mismos marcados para entregarlos, sin que por ello que
de eximido de las multas pór demora.
Las divergencias entre la Comisión inspectora y.el con
tratista serán resueltas, en último extremo, por el Minis
tro de Marina, siendo sus decisiones en materia faculta
tiva, ejecutivas e inapelables.
Esta Comisión expedirá las certificaciones que acredi
tarán el derecho del contratista al percibo de los plazos\
y la de recepción provisional, desde cuya fecha se empe
zará a contar el plazo de garantía. •
El contratista firmará el enterado en todas las comu
•
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nicaciones que le paso la Inspección, y éste, a su vez,
acusará recibo de las que aquél le dirija.
15." El contratista se hace especialmente responsable
del saneamiento por vicios ocultos, deterioros o averías
que sufran las obras y material contratado, tanto por
mala calidad de los materiales empleados, como por de
fecto de construcción o elaboración y mano de obra, o
bien que procedan de errores en los estudios o proyec
tos, dentro del plazo do garantía.
16•a « Desde el pago del primerplazdse entenderá que
el material construído en talleres es propiedad de la Ma
rina, sin que esta condición exima al contratista de rea
lizar las entregas ,dentro de los plazos estipulados cual
quiera que sean los riesgos que corra el material hasta
dejarlos instalados en el punto de su destino.
17•" Se entenderá que en el contrato entre el contra
tista y los obreros eme emplee en las obras, han de que
dar estipuladas las horas de trabajo, precio de los sala
rios y cuanto a esta ch se de contratos prefija el Real
decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 21,
de Junio de 1902; y que todas las cuestiones que surjan
entre los obreros y contratistas se resolverán por la Co
misión local de Reformas Sociales, que obrará como ár
bitro y contra sus laudos sólo podriln interponerse los
recursos que autoriza la ley de Enjuiciamiento civil.
18." El contratista queda obligado a presentar al in
terventor designado para las obras garantía suficiente
que asegure contra los accidentes del tra7ba¡o a los obre
ros que emplee, a menos de justificar tenerlos ya asegu
rados 'con arreglo a la ley de 30 de Enero de 1900 y re
glamento para su aplicación. •
19.a El contratista designará en esta Corte una perso
na autorizada con poder bastante para que reciba todas
las notificaciones pertinentes al contrato y le represente
ante las oficinas centrales en todas las incidencias del
mismo.
20. Las multas y demás indemnizaciones a que diese
lugar el contratista serán efectivas gubernativamente:
1.0 Sobre las sumas en metálico o efectos de la Deuda
del Estado que estuvieren consignados en garantía de
sus obligaciones.--2..° Sobre los demás bienes que que le
pertenezcan.
Las fianzas se repondrán tan pronto se extraiga una
parte de ella.
21." Si el contratista no terminase las obras dentro de
los plazos que se acepten en el contrato o en caso de re
chazo de las mismas podrá las Administración de la Ma
rina rescindirlo con pérdida de la fianza, subsistencia
de las multas, obligación de devolver los plazos. satisfe
chos de las obras o efectos rechazados- y demás efectos
que' para la rescisión, señala el artículo 51 de la vigente
ley de la Hacienda pública.
22." Este servicio se abonará con cargo a los créditos
que, según dispone el párrafo 3.° del artículo 2.° de la ley
de 17 Je Febrero de 1915, se incluyan en el presupuesto
de gastos del Estado por acuerdo del Consejo de Minis
tros para las obras correspondientes a dicho art. '1°, en
tre las que figura la que es objeto del concurso con cré
dito de quinientas mi/ pesetas (500.000 pesetas).
23." Los pagos se verificarán por medio de libramien
tos que expedirá la Ordenación general de pagos del
Ministerio de Marina sobre la Tesorería de Hacienda pú
blica que designe el contratista en el acto de firmar la
escritura y dentro de los quince días siguientes de aquél
en que se reciban y consten por el Registro de dicha oti
cina la entrada de las certificaciones que acrediten el de
recho al percibo de los plazos y de que trata la base 10.a,
no teniendo derecho el contratista a indemnización algu
na per detnora en los pagos, bien sea producidapor falta
de crédito en consignación o de fondos en Tesorería.
24•" El contratista responderá del cumplimiento de
la ley de 14 de febrero de 1907 sobre protección a la
producción nacional y reglamento para su aplicación,
cuidando el Interventor designado para las obras de que
no se admitan o empleen más materiales o efectos ex
tranjeros que los autorizados por la relación anual de
excepciones de la Presidencia del Consejo de Ministros.
25." Con arreglo a lo prevenido en el reglamento
citado en la base anterior, se estampan a continuación
los párrafos siguientes correspondientes a otros tantos
artículos del propio reglamento:
4 Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
reservada a la producción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o
en el segundo. concurso que se convoque, con sujeción
al mismo pliego de condiciones que sirvió de base la
primera vez».
«En la segunda subasta o en el segundo concurso,pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del 10
por 100 del precio que señale la proposición más mó
dica).
«Siempre que el contrato comprenda productos in
cluidos en la relación vigente y productos que no lo
estén, los pliegos de condiciones y las proposiciones los
agruparán y evaluarán por separado. En tales contratos,
la preferencia del producto nacional establecida por el
párrafo precedente, cuando éste fuera aplicable, cesará
si la proposición por ellos favorecida resulta onerosa en
más del 10 por 100 computado sobre el menor precio de
los productos no figurados en dicha relación anual».
«En todo caso las proposiciones han de expresar los
precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponente, los adeudos arancelarios en su caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen para efectuar la entrega según las
condiciones del contrato,>.
«Las autoridades y los funcionarios de la Administra
ción, que otorguen cualesquiera contratos para servicios
u obras públicas, deberán cuidar de que copias literales
de tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrados, en cualquier forma (directa, concurso
o subasta), a Ja Comisión Protectora de la Producción
Nacional».
26." Además de las bases anteriores regirán para el
concurso y el contrato que. d@ él se derive la prescrip
ciones del vigente reglamento de contratación de Marina
de 4 de noviembre de 1904 y disposiciones posteriores
que lo modifican o adicionan en cuanto no se opongan a
aquéllas.
Madrid 31 de marzo de 1916.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
Conforme
El General Jefe de la Sección del Material,
Federico Ibáñez.
111-p del l'Initerlo de Marina.

